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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с мерами 
противодействия криминального банкротства в Республике Казахстан, на основе анализа 
научных трудов в области уголовной ответственности за банкротство; раскрыта сущность, 
имеющихся пробелов в законодательстве Республики Казахстан, регулирующих данные 
отношения; дан развернутый анализ их содержания; предложены альтернативные пути 
решения, возникающих при этом проблем в сфере уголовной ответственности за банкротство. 
Ключевые слова: банкротство, должник, кредитор, неплатежеспособность, 
несостоятельность, процедура банкротства, преднамеренное банкротство, ложное 
банкротство. 
 
Аннотация: мақолада Қозоғистон Республикасида жиноий банкротликнинг олдини олиш 
чора-тадбирлари билан боғлиқ долзарб муаммолар, банкротлик учун жиноий жавобгарлик 
соҳасидаги илмий ишлар таҳлили, Қозоғистон Республикаси қонунчилигида мавжуд бўлган 
камчиликларнинг моҳияти, ушбу муносабатларни тартибга солиш, шунингдек уларнинг 
мазмунини батафсил таҳлил қилиш, банкротлик учун жиноий жавобгарлик соҳасида юзага келган 
муаммолар ёритилган. 
Калит сўзлар: банкротлик, қарздор, кредитор, банкрот, банкротлик ишларини юритиш, 
қасддан банкротлик,сохта банкротлик. 
 
Annotation: in the article the actual problems connected with measures of counteraction of 
criminal bankruptcy in the Republic of Kazakhstan were discussed,they are based on the analysis of 
scientific works in the field of criminal responsibility for bankruptcy, the essence of existing gaps in the 
legislation of the Republic of Kazakhstan, regulating these relations, the detailed analysis of their 
content, the alternative ways of solving the resulting problems in the field of criminal liability for 
bankruptcy. 
Keywords: bankruptcy, debtor, creditor, insolvency, insolvency, bankruptcy procedure, deliberate 
bankruptcy, false bankruptcy. 
 
Развитие экономических отношений в Республике Казахстан привело к межкорпоративным 
конфликтам, в процессе которых возросло число уголовных правонарушений, связанных с 
хищением имущества. Более того возросло число уголовных правонарушений в сфере 
экономической деятельности, которые в последствие причиняют вред, а также значительный 
ущерб кредиторам предпринимателей, организаций, которые оказались участниками таких 
конфликтов.  
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Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своем Послании к народу 
Казахстана определил, что «…в целях дальнейшей модернизации и диверсификации экономики 
Казахстана должны применяться единые критерии, при принятии решений о реабилитации или 
банкротстве. Банкротство должно быть последним шагом, при невозможности восстановить 
деятельность убыточных государственных предприятий» [1]. 
Все чаще в условиях рыночной экономики на практике появляются случаи, когда 
предприятие подходит к стадии банкротства. Другими словами, предприятие является 
несостоятельным,не способным удовлетворить требования всех своих кредиторов по денежным 
обязательствам,в связи с этим долги предприятий увеличиваются, растут штрафные санкции по 
некоторым долгам. 
На сегодняшний день кризисная ситуация, развивающаяся в сфере экономики нашей 
страны, способствует все большему увеличению числа неплатежеспособных предприятий, как в 
промышленности, так и в кредитно-финансовой сфере. Такие негативные последствия приводят к 
тому, что учащаются случаи банкротства предприятий, имеющие в том числе, криминальный 
характер. Массовые банкротства, влекущие катастрофические последствия не только для 
отдельных граждан, но и целых регионов, неизбежно создают угрозу экономической безопасности 
Республики Казахстан. 
Правовое обеспечение процессов, связанных с банкротством, является одной из актуальных 
и сложнейших проблем гражданского и уголовного права на протяжении уже нескольких столетий 
в национальном законодательстве Республики Казахстан.  
В настоящее время практически отсутствуют организации, которые при банкротстве не 
имели бы задолженности перед государственным бюджетом страны. Это говорит о том, что в 
каждом четвертом случае предприятия ликвидируются из-за невозможности исполнить свои 
обязательства перед государством, а не перед хозяйствующим субъектами, поэтому наиболее 
часто в роли потерпевшей стороны в случае криминального банкротства выступает 
непосредственно государство. Заявления субъектов предпринимательства в правоохранительные 
органы о совершенных уголовных правонарушениях по факту преднамеренного и ложного 
банкротства поступают крайне редко. 
Сложность механизма действия законодательства о банкротстве требует исключительно 
грамотного и квалифицированного подхода.  
Подобного опыта, подхода, наработанного десятилетиями (а то и столетиями), как в других 
странах, Республика Казахстан не имела, в связи с чем на практике стали возникать ситуации, 
когда суд принимал решение о признании должника несостоятельным, хотя мог и должен был 
применить реорганизационные процедуры. Руководители предприятий быстро нашли слабые 
стороны Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» и стали использовать этот 
институт в своих незаконных целях. При этом, типичная схема криминального банкротства, 
включала создание задолженности перед вновь созданным контролируемым предприятием, 
передачу ему активов и оборотных средств, а затем объявление себя банкротом. Подобные 
манипуляции, как правило, не становятся объектом внимания со стороны правоохранительных 
органов. 
Кроме того, действующая процедура банкротства невольно провоцирует злоупотребления 
при осуществлении предпринимательской деятельности – создание предприятий – однодневок, 
неуплату налогов, невозврат кредитов, переоформление собственности.  
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что банкротство превратилось в 
экономически выгодную процедуру для отдельной категории лиц. 
На сегодняшний день, как нам кажется, главной проблемой для Республики Казахстан 
является то, что при довольно широкой распространенности банкротств правоохранительные 
органы в полной мере не могут выявить случаи криминальных банкротств, то есть значительная 
часть вышеуказанной категории дел остаются латентными. Большие проблемы также возникают и 
на практике, так как в случаях выявления уголовных правонарушений, связанных с банкротством, 
только ограниченный процент их доходит до суда. Актуальными остаются проблемы 
квалификации криминальных банкротств и незначительного количества дел данной категории, по 
которым суд выносит обвинительный приговор. 
Подобная ситуация свидетельствует о крайне неблагополучном положении в сфере 
привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении данной категории уголовных дел. 
Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о необходимости анализа, сложившейся 
ситуации в стране в сфере криминального банкротства, выявления существующих проблем и 
внесения предложений по их решению. 
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На наш взгляд, очевидно, что проблемы, связанные с банкротством, невозможно решить 
только, в рамках гражданского законодательства о несостоятельности.  
Эффективное регулирование рассматриваемых общественных отношений возможно лишь 
посредством комплексного правового воздействия на них, в том числе и уголовно-правовыми 
средствами.  
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что проблема квалификации криминальных 
банкротств на сегодняшний день остается актуальной, о чем свидетельствует незначительное 
количество уголовных дел данной категории. Многочисленными остаются причины, вызывающие 
затруднения при квалификации общественно опасных деяний, связанных с уголовной 
ответственностью за нарушение законодательства о банкротстве. 
Анализ судебной практики и уголовной статистики показывает, что, несмотря на 
значительный рост рассматриваемых правоотношений, как гражданско-правовой 
несостоятельности (субъектов экономической деятельности, признанных банкротами), так и 
криминальных банкротств, число субъектов, привлекаемых к уголовной ответственности, 
уменьшается. В свою очередь, это подтверждается тем, что недостаточно эффективно применение 
уголовного закона, в основном, вследствие имеющихся недостатков законодательства Республики 
Казахстан. Кроме того, необходимо отметить и отсутствие официального толкования уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответственность за правонарушения, связанные с 
банкротством, нечеткость их комментирования в юридической литературе [2]. 
Правоохранительные органы на практике испытывают большие сложности при 
юридической оценке правонарушений, связанных с банкротством. Для повышения их 
квалификации считаем, что нужно повышать профессиональную подготовку кадров, для 
выявления таких видов правонарушений, также ограничить расширительное толкование, 
нормативной базы по данным видам правонарушений, и использование наличие оценочных 
понятий.   
В настоящее время обеспечение использования максимального круга источников 
информации в целях предотвращения преднамеренного и ложного банкротства, и других 
правонарушений вполне реально и осуществимо в связи с наличием научно-технических средств. 
Социально-экономический прогресс и быстрое развитие научно-технических средств создают 
необходимые объективные условия для снижения уровня преступности, уменьшения степени 
общественной опасности правонарушений в сфере экономической деятельности. 
Опыт борьбы с преступностью в современных условиях позволяет очертить в общем виде 
некоторые направления деятельности правоприменительных органов по предупреждению 
правонарушений в сфере экономики, в частности, преднамеренного и ложного банкротства. 
Признаки этих направлений уже вырисовываются на практике:  
активизируется взаимодействие правоприменительных органов с другими 
государственными органами, коммерческими предприятиями, предпринимателями и т.д.;  
создается функционирующая система борьбы с преступностью в сфере экономической 
деятельности, представляющая комплекс скоординированных сил, средств и методов в сочетании 
с применением научно-технических средств, для выявления, фиксации и исследования 
доказательств;  
накапливается опыт создания и функционирования оперативно-следственных групп, 
специализирующихся на раскрытии определенных видов правонарушений в сфере экономической 
деятельности;  
проводятся занятия в отделах судов по обучению судебных исполнителей грамотному 
производству исполнительных действий, в частности, надлежащим образом уведомлять должника 
о необходимости исполнения решений суда, проводить комплекс мероприятий по установлению 
имущественного положения должника и другое. 
Большим вкладом в профилактику преднамеренного и ложного банкротства, а также других 
экономических правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Казахстан, 
будет являться снижение уровня норм с «неопределенными» диспозициями об ответственности за 
правонарушения в сфере экономической деятельности, а также приведение наказаний за 
отдельные виды правонарушений в сфере экономической деятельности в соответствие с их 
общественной опасностью. 
Кроме того полагаем необходимым нормативное закрепление правила, в соответствии с 
которым подготавливаемые нормативные акты, которые регулируют отношения, а также 
устанавливают, изменяют или отменяют уголовную ответственность за правонарушения в сфере 
экономической деятельности, должны проходить обязательную сравнительно-правовую 
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(межотраслевую) экспертизу (гражданско-правовую, финансово-правовую, банковско-правовую, 
налогово-правовую, валютно-правовую, административно-правовую, уголовно-правовую), а также 
экономическую экспертизу, включая разработку экономической модели последствий 
установления, изменения или прекращения соответствующего правового регулирования. Все это 
увеличило бы эффективность борьбы с преднамеренным и ложным банкротством, а также со 
всеми видами правонарушений в сфере экономической деятельности [3].  
Хотелось бы отметить, что принципами проведения процедуры банкротства являются 
сохранение и поддержание экономического роста, стабильность, надежность и эффективность 
правовой базы, равенство всех участников процедур банкротства, социальная защита трудового 
коллектива и экономическая ответственность за последствия проведения процедуры банкротства. 
Проведение процедур банкротства усугубляют социально-психологические проблемы 
общества. Неуверенность в завтрашнем дне, когда на грани банкротства находится множество 
предприятий, пугает людей, и в случае возникновения ситуации несостоятельности предприятия 
создается благоприятная почва для социального конфликта, основанного на социальной и 
экономической неподготовленности работников.  
Таким образом, для предотвращения криминального банкротства и в целях оздоровления 
предприятий, а также экономики страны в целом, необходимо в случае ликвидации предприятия 
принять меры по организации обучения и переквалификации кадров в соответствии с 
потребностями рынка труда, и их дальнейшего трудоустройства посредством обращения в службу 
трудоустройства. 
Реабилитационная процедура в том виде, в каком она регулируется действующим 
законодательством, даже с учетом последних изменений, – не решает проблемы реабилитации 
неплатежеспособных компаний. Как известно, мировая практика правового регулирования 
процедуры реабилитации заключается в том, что нормы содержат возможность частичного или 
полного освобождения от долгов (реструктуризации задолженности). В нашей правовой ситуации 
предприятие лишь накапливает долги, но не решает проблему их уменьшения в период 
реорганизации. 
Следовательно, низкий уровень правовой защищенности экономических отношений в нашей 
стране, в том числе складывающихся в связи с несостоятельностью субъектов этих отношений, 
негативно сказывается на состоянии экономической безопасности Республики Казахстан. 
Ценность государства, это, прежде всего, экономическая безопасность, которая состоит не только 
из средств «спасения» от угроз, но и в качественном, действенном механизме возмещения 
экономического ущерба. На данном этапе одной из основных задач государства является: быстрое 
и эффективное преодоление последствия «экономического бедствия», восстановление утраченных 
позиций, на новом уровне развития продолжить движение вперед. 
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